
















ANLAGE : ENTWICKLUNG DER INLANDSLIEFERUNGEN DER WICHTIGSTEN MINERAL­
ÖLERZEUGNISSE IM 1. QUARTAL 1978 
Die Inlandslieferungen "Al le Mineralölerzeugnisse" zeigen im 1. Quartal 1978 eine auffallende Zunahme 
gegenüber dem Vergleichszeitraum des Jahres 1977. Das ist vor allem auf den bemerkenswerten Anstieg 
der Gas/Dieselöl-Lieferungen in der Gemeinschaft zurückzuführen, wodurch das relative Gewicht der 
Produkte gegenüber den Gesamtinlandslieferungen einen 2 Punktegewinn für Gas/Dieselöl(40% des Ge-
samtergebnisses) gegenüber einem Verlust von 8 Punkten bei Schwerem Heizöl (30 % des Gesamtergeb-
nisses) aufweist. Letzterer hängt höchstwahrscheinlich mit dem Rückgang derauf Mineralöl basierenden 
Stromerzeugung zusammen. 
Aufgrund erhöhter Nachfrage ¡st im 1. Quartal 1978 vor allem im Vergleich zum 1. Quartal 1977 eine 
Zunahme der Motorenbenzinlieferungen festzustellen. 
IN ANNEX : CHANGES IN INLAND DELIVERIES OF PETROLEUM PRODUCTS BY 
PRINCIPAL PRODUCTS DURING THE FIRST QUARTER 1978 
Inland deliveries of 'All Petroleum Products' for the first quarter of 1978 show a marked improvement 
over the equivalent period in 1977. This is largely due to a notable increase in deliveries of Gas diesel 
oil for the Community as a whole, with the result that the relative weights of the products vis à vis the 
total inland deliveries show a 2 point gain for Gas diesel oil (40 % of total), against a fall of almost 
8 points for Residual fuel oils (30 % of total). The latter being almost certainly due to the reduction in 
electricity generated from petroleum products. 
It should also be noted that the growth in deliveries of motor spirit for the Community shown for the 
first quarter of 1978 indicates further acceleration in the recovery of consumption of this product. 
This is the more notable when compared to the same quarter of 1977. 
EN ANNEXE 
Orig.: angl. 
EVOLUTION DES LIVRAISONS INTERIEURES DES PRINCIPAUX PRODUITS 
PETROLIERS PENDANT LE 1ER TRIMESTRE 1978 
Les livraisons intérieures de "tous produits pétroliers" au 1 e r trimestre 1978 montrent une nette amé-
lioration par rapport à la même période de 1977. Ceci est dû surtout à l'accroissement notable des 
livraisons de gasoil-fuel-oil fluide dans l'ensemble de la Communauté, avec comme effet une modifi-
cation du poids relatif des produits, le gasoil-fuel-oil fluide gagnant 2 points (40 % du total) contre 
une perte de 8 points pour les fuel-oils résiduels (30 % du total). Cette perte provenant presque cer-
tainement de la réduction de la production d'électricité sur base pétrolière. 
On note aussi que l'accroissement des livraisons d'essence-moteur dans la Communauté au cours du 
1er trimestre 1978 indique la poursuite de l'accélération de la consommation de ce produit. Ceci est 
encore plus sensible par comparaison au 1 e r trimestre 1977. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle ­ Kohlenwasserstoffe ­ Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
­ einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
­ einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 14 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohlenwasserstoffe : 
D. WRIGHT ­ Tel. 43011, App. 3254 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal ­ Hydrocarbons ­ Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
­ a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
­ a variable section on important aspects of the latest developments, which con­
tains in annexe data on the annual balance­sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 15 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with Hydrocarbons statistics, please contact : 
D. WRIGHT ­ Tel. 43011, ext., 3254 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon ­ Hydrocarbures ­ Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
­ d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men­
suelles 
­ d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 16 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques des hydrocarbures, s'adres­
ser à : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, ext. 3254 
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B E L G I U J E I 
I L U X E M o O O k u l 
I I 
u N I T t U I 
I 
U N G J o M | 
I R E L A N D I U A N M A R K . 
O I E S E L k R A F T S T .UND C t S T I L L A T - F t l Z u t L f c 
I N L A N D S L I E F E R U N u E N 
1 9 7 6 | 
1 9 7 / | 
1 9 7 6 
1 9 / 7 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
NOV | 
OEC | 










77 J A N - A P K | 
78 J A N - A P K 1 
1 9 7 8 / 7 7 * 1 
1 6 4 8 6 1 1 
1 6 1 6 1 6 1 
• ι 
I 6 8 ü 7 | 
1 5 0 0 9 1 
1 5 0 0 2 1 
13 3 4 0 1 
1 4 7 9 3 | 
1 8 U 0 4 | 
1 7 5 0 2 1 
6 0 2 1 8 1 
: 1 
6 0 5 0 t I 

































I N L A N D 
2 2 1 5 9 1 
2 0 3 6 3 1 
15 85 | 
¿ 4 2 0 | 
2 2 66 | 
2 0 8 6 1 
1 0 7 1 | 
1 2 8 8 | 
1 6 66 1 
2 6 1 0 1 
2 4 7 3 1 
2 4 2 3 | 
1 / 5 7 1 
1 4 2 / 1 
/ i l l | 
D i t o | 
1 0 . 8 | 
C I E S E L U I L 
1 0 0 0 Τ 
D E L I V E R I E S 
/ 1 7 0 | 
6 6 1 2 1 
6 6 / 1 
66 3 1 
6 / 3 1 
5 / / 1 
/ O l | 
5 5 3 | 
70 7 | 
o/O ι 
3 2 4 | 
: I 
¿ 5 0 o 1 
: | : 1 
d 8 86 I 
6 8 6 3 | 
5 2 ο I 
I I d O 1 
I O i o 1 
7 3 3 | 
9 2 2 1 
6 3 1 1 
5 2 / 1 
8 9 3 1 
1 0 3 9 | 
1 0 4 3 1 
8 6 3 1 
819 1 























l e t / I 
1 5 9 / | 
1 9 9 2 I 
1 8 6 3 I 
2 0 2 / I 
1 7 6 1 I 
1 9 6 3 I 
1 9 9 9 | 
2 0 0 6 I 
1 9 3 U I 
1 9 1 3 I 
1 6 1 7 | 
7 6 4 3 I 
7 6 6 6 j 




1 3 4 | 
1 2 2 1 
1 6 2 | 
1 6 3 | 
l i o | 
1 1 6 1 
1C6 1 
1 4 1 1 
: 1 
4 5o | 
: 1 
6 4 3 7 
3 9 6 8 
5 6 4 
7 6 0 
6 7 3 
6 8 7 
6 6 8 
5 5 2 
4 9 2 
7 1 6 
6 3 6 
7 2 2 
6 7 7 
5 4 0 
2 5 8 0 
2 5 / 5 
- 0 . 2 
R U E C k S T A N C S - H E I Z C L L E 
I ML AN US L I t F E R U N o t 1 
R E S I D U A L F U E L C I L 
1 0 0 0 I 
I N L A N D D E L I V E R I E S 
F L E L - 0 1 L K E S I U U E L 
L I V R A I S O N S I N T E R I E U R E S 
1 4 7 ο I 
1 9 7 7 I 
19 70 
197 7 
1 9 7 / 
1 9 7 8 
NuV 1 
OEC 1 
J A N | 
FEB 1 





t Eb I 
NAK I 
APk 1 
7 7 J A N - A P K | 
7B J A N - A P K | 
1 9 7 8 / 7 / t | 
1 4 4 3 7 1 1 
U 1 9 9 5 1 
l t l 2 l 1 
1 2 i o 7 | 
1 2 O 3 2 1 
U 6 J 3 1 
1 2 0 / 1 1 
I 3 o 3o 1 
l i i t t | 
4 5 7 5 / 1 
2 4 o 8 4 | 
2 2 1 U t 1 
2 4 / 2 1 
¿ l t d 1 
2 2 0 2 1 
1 8 3 1 | 
1 8 8 8 | 
1 3 0 / 1 
2 1 2 6 | 
2 J 1 5 | 
1 3 3 3 | 
i 33 t 1 
1 8 c 4 I 
1 / 1 1 1 
ZZod 1 
7 3 6 c 1 
- i . c 1 









1 2 I d 
1 2 4 J 
2 5 t i 
¿all 
2 1 u l 
1 0 3 2 / 
I 0 5 t l 
3 . 9 
i j l c o 
13OG0 
2 9 0 U 
i / G O 
i o O O 
1 6 3 u 
IOOO 
2 b CO 
12 3 0 
1 5 3 u 
i o U U 
1 4 0 0 
1 4 0 0 
2 / C d 
H o 5 0 
1 1 1 0 0 
- t . υ 
mu ι ¿ 4 1 / ι 











83 3 | 
7 1 * 3 I 
/ G i l I 















































































TANKtRPRACl-IEN T A N R E R FREIGHT RATtS TAUX Ut FREIS PETROLIERS 
1 9 / 0 
1 9 7 / 
1 9 / 7 
1 9 7 8 
uEC 
J a K 
F t B 
MAk 
A P k 
MAI 
OEL 
J A N 
r t b 
MAR 
A P K 
ΊΑ 1 
A F Κ Λ 
1 6 3 0 0 - 1 2 3 0 0 0 - 1 




1 4 1 . 3 1 
1 5 8 . 6 1 
1 6 J . 7 | 
1 6 0 . I l 
1 6 2 . I l 
A 5 1 . I I 
1 5 1 . 3 1 
i t o . >l 
1 3 4 . 2 1 
1 5 2 . 3 1 
1 5 2 . 6 1 
1 4 3 . 0 1 
44 9 9 9 I 
J » I I 
κ I 
1 1 3 . . I 
1 2 1 . 2 1 
1 1 3 . 8 1 
ι ¿ a . · . 1 
I l / . i 1 
l l i . i l 
l d u . 2 1 
I l / . u 1 
ί ο » . , 1 ι 
1 1 2 . 6 1 
1 I d . o 1 
l l l . l 1 
( n a K j a U l L ) 
4 3 u d J - l a j J d u - 1 
/ 3 3 9 3 11 
0 « T | 
« 1 
1 
/ t . o l 
d l . 2 1 
8 1 . u l 
d t . 0 1 
7 / . a l 
/ 5 . U 
6 o . l l 
12. , 1 
o i . i l 
o 8 . 4 l 
o i . i 1 








3 4 . 1 | 
5 / . d | 
i . a . l | 
5 7 . 2 1 
i o . „ l 
5 3 . 3 1 
3 G . i | 
3 2 . 11 
3 2 . i l 
3 1 . I l 
3 1 . 1 1 




4 7 . 1 | 
i d . 9 I 
1 3 . 1 1 
4 d . 3 | 
4 8 . 1 | 
t / . u l 
4 4 . 0 1 
t t . 1 1 
4 3 . t 1 
1 1 . 3 1 
1 1 . 3 | 
t t . o | 
1 
υ Ι κ Τ ϊ I 




I J o . J I 
d S . O l 
1 0 0 . 0 I 
0 3 . 0 I 
Z 5 . 3 I 
7 B . 0 1 
7 5 . 0 1 
o 3 . J l 
1 5 . 3 | 
5 9 . J I 
3 u . J 1 
o l . i I 
P t R S l A N UULF 
- t i u J u | 

















J . J l 
1 0 2 . 3 1 
1 1 2 . 3 | 
H 2 . i l 
U . O l 
O . O l 
ο.οι 
9 2 . U Ι 
ι ι υ . υ ΐ 
9 2 . 3 | 
U . 0 | 
11. 3 | 
k u R u t κ 
s 




















3 a . 1 1 
3 1 . . 1 
i u . 11 
3 1 . 9 1 
¿ o . J | 
t l . 9 | 
4 2 . 2 1 
¿ 1 . 3 1 
t 4 . / | 
¿ u . o l 
¿ 1 . 2 1 
¿ U . 1 | 
1 Ν G L t 
C A R I 6 S 1 
















1 0 6 . J l 
7 3 . 9 1 
1 4 6 . i l 
o í . a l 
1 0 1 . 8 1 
d u . u l 
1 4 5 . 8 1 
C 4 . 9 I 
Z I . Z I 
7 4 . 3 1 
6 6 . i l 
l G 5 . i l 
0 1 R T V 
k . A F R I C A I 

















6 / . 3 1 
5 4 . 2 1 
E l . / I 
6 5 . 0 1 
4 5 . 6 1 
4 / . t I 
4 3 . 5 1 
5 U . C I 
o u . 3 I 
3 6 . 5 1 
4 3 . H 
i i . i l 
H E U l T E R R . I 
















9 t . 6 | 
7 5 . 3 1 
6 3 . 2 1 
7 7 . 9 1 
3 5 . 9 1 
6 7 . 3 1 
/ i . o l 
6 7 . I l 
4 6 . 3 I 
6 1 . 6 I 
3 5 . 2 1 
u t . ο ι 
I N T E R 















1 0 5 . 9 
6 7 . 4 
9 9 . 2 
7 7 . 5 
6 6 . 2 
7 4 . 9 
8 9 . 0 
6 2 . 9 
5 2 . 4 
5 3 . 2 
5 5 . 4 
6 9 . 7 
11 
NATURGAS 
T J I H C I 
E t R - 9 
FCEROERUNC 
1 9 / 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 OCT 
N O V 
U t C 
1 9 7 7 J A N 
F E B 
M A R 
1 9 7 7 OCT 
N C V 
U E C 
1 9 7 d J A N 
F E B 
M A R 
7 7 J A N - M A R 
78 J A K - M A R 
1 9 7 8 / 7 7 i 
6 4 9 3 5 5 9 
6 4 0 4 3 B 2 
5 1 4 9 2 1 
6 1 8 5 2 1 
7 6 6 9 9 5 
7 2 2 0 4 0 
6 2 8 9 4 0 
6 4 7 3 8 3 
4 8 0 7 2 4 
6 1 3 2 7 0 
7 0 3 2 1 0 
7 2 2 B 8 7 
6 7 1 9 9 3 
6 59 581 
1 9 9 8 3 6 3 
2O5 4 4 6 I 
2 , 8 
l l . R . 
U E u T S C H L A N U 
6 / 5 9 2 6 
O B C 2 6 3 
5 9 1 3 1 
Z 1 9 4 0 
8 1 0 3 2 
B 4 1 0 5 
0 3 G 6 Z 
Z 1 9 1 5 
5 2 1 6 6 
7 5 3 4 4 
0 6 2 2 3 
6 9 Z 0 4 
Z 1 3 6 3 
o Z 2 o 5 
2 2 1 0 5 1 
2 0 o 3 9 2 
- 5 . / 
FRANCE 
2 Z 8 4 Ü 9 
2 9 9 0 2 3 
2 5 4 d 0 
2 5 4 8 C 
2 o Z t d 
2 3 6 3 5 
2 2 6 0 Ζ 
2 Z C 3 3 
2 4 8 / 3 
2 5 G 5 3 
t o 3 d 0 
3 1 1 0 5 
2 4 3 9 0 
2 o 5 6 4 
7 3 i 3 3 
8 2 1 2 3 
3 . 0 
I T A L I A 
5 5 9 9 2 9 
a m i « 
4 8 5 6 1 
5 8 2 Co 
U 1 4 2 1 
5 8 6 9 2 
4 / 3 6 U 
4 3 4 4 U 
4 3 o 4 U 
5 2 d o 9 
5 8 9 2 u 
5 7 o 5 4 
3 2 l 3 t 
55632 
1 5 4 6 5 2 
I654I8 6,9 
N t U E R L A N o 
NATURAL GAS 
T J l o u v l 
P R o O U C T I U N 
3 4 2 1 3 / 6 
J 1 2 9 6 0 6 
2 6 8 4 3 1 
3 l o l 4 3 
3 8 0 1 0 5 
3 8 0 4 5 7 
3 2 9 4 7 1 
3 1 8 8 5 1 
2 5 o 8 9 4 
3 2 i - > 3 2 
J o i 7 3 4 
3 9 4 8 0 3 
3 5 4 9 3 1 
3 2 8 9 1 1 
1 0 2 8 7 / 9 
1 0 / 0 0 4 3 
4.a 
o t L u l „ U t 
BEL» I E 
1 1 8 0 
1 4 4 2 
l O t 
1 0 4 
H i 
1 2 1 
1 1 / 
1 2 3 
1 3 8 
1 3 4 




3 o 3 
3 1 / 










U N I T E D 
k INGOOM 
1 5 1 6 6 / 9 
1 5 6 / 9 4 6 
1 1 3 2 1 4 
1 4 6 6 4 6 
2 1 6 9 5 o 
1 7 2 8 0 6 
1 6 4 2 5 8 
1 8 1 0 1 9 
1 C 3 0 1 3 
1 3 6 4 7 2 
1 8 7 8 1 3 
1 6 9 3 9 1 
1 6 9 0 9 5 
1 6 1 0 8 2 
3 1 6 0 8 3 
5 1 9 5 o 0 
0 . 3 










TJ I P C S ) 









BEZUEGE A U S OEN N I E U E K L A N O E N 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 0 
1 9 7 7 
1 9 7 7 
I 9 7 d 
O C T 
N O V 
U E C 
J A N 
F t B 
M A R 
O C T 
N O V 
U E C 
J A N 
F E B 
M A R 
/ / J A N - M A R 
16 J A N - M A R 
1 9 7 8 / / 7 * 
1 8 7 9 8 9 / 
1 9 1 3 6 3 2 
1 4 9 4 2 9 
1 7 1 6 2 4 
1 9 7 3 0 8 
20 10 55 
I B 0 2 7 3 
1 7 4 0 i 9 
1 5 1 0 2 o 
1 5 9 2 4 0 
20 1 0 8 7 
¿t. 1 8 0 2 
1 9 3 9 2 0 
l B O o j Z 
5 3 5 3 o 9 
5 9 6 3 2 9 
7 . 1 
8 0 Û 5 1 E 
8 0 4 1 4 6 
6 1 3 5 8 
7 1 9 0 2 
8 8 9 0 6 
d 8 5 9 6 
8 4 0 Z 5 
8 0 o 7 2 
7 C 5 o 3 
Z C 7 9 8 
8 5 5 Z 6 
S d o / 2 
8 3 9 6 G 
Z t 3 0 l 
2 5 3 3 4 1 
2 5 c 5 i 3 
1 . 4 
4 1 9 3 / 1 
4 8 2 3 1 0 
1 5 7 3 2 
4 Ü 3 1 Z 
4 O 0 B ! 
4 9 d d 3 
1 0 5 0 Z 
1 2 4 / 3 
3 / 0 5 4 
4 0 1 1 3 
3 Z 3 U 0 
6 1 2 I t 
5 4 8 i i 
3 / 3 9 3 
1 1 1 5 3 1 
1 7 5 6 6 4 
i i . 1 
1 7 6 7 5 d 
I i 9 4 44 
1 7 2 6 1 
1 0 1 5 4 
1 8 5 1 0 
I d l O O 
1 5 4 5 6 
1 1 4 3 0 
1 1 8 0 5 
1 1 9 1 4 
I 6 0 / 3 
l 3 t G 4 
1 4 2 74 
1 3 2 2 0 
4 4 9 4 4 
4 4 8 4 6 
- 0 . 2 
E I N F U H R E ' . AUS OR IT TE-I L A E N O E K N 
t S FROM .NETHtRLANdS 
IMPORTS FKUM T H I R u - P A K 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 0 
1 9 7 7 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Ù C T 
N U V 
u E C 
J A N 
F E B 
M A K 
t)C Τ 
N U V 
O E C 
J A N 
F E B 
M A R 
77 J A N - M A R 
78 J A k - M A K 
1 9 7 8 / 7 7 I 
5 9 3 4 0 6 
7 6 5 6 6 3 
5 3 5 2 8 
5 2 3 8 7 
3 7 7 1 6 
5 Î 9 U O 
5 i l i 3 
3 8 7 9 0 
8 1 1 Ù 1 
8 i 3 6 1 
9 2 4 6 3 
9 9 6 9 4 
9 1 5 2 8 
1 0 0 4 1 7 
1 6 5 8 5 1 
2 9 l o 39 
7 5 . 8 
1 5 3 1 2 t 
2 1 2 6 7 5 
1 5 4 0 U 
1 5 8 0 c 
1 5 9 3 t 
l l o O t 
1 2 5 0 4 
1 5 2 1 1 
2 b 2 3 5 
2 8 9 5 t 
1 4 0 3 3 
4 0 J 4 3 
l O Z O É 
4 0 0 5 c 
4 1 7 9 3 
I l o 3 t 7 
1 7 ο . 4 
1 2 3 3 6 1 
1 U 7 3 3 5 
7 o 5 3 
1 U 2 0 5 
1 0 0 4 6 
a n o 
11 i 6 d 
u 4 o 9 
8 t 6 d 
6 t i C 
0 l 4 o 
3 / 5 i 
1 2 3 9 5 
1 4 3 2 5 
2 6 6 5 5 
i o / 1 5 
i l . 1 
2 7 6 4 0 9 1 
3 3 4 9 9 4 I 
2 / o O i 1 
2 1 9 3 1 1 
2 9 1 2 2 1 
2 8 0 / O 1 
2 0 3 3 2 1 
3 4 0 2 2 1 
3 2 2 5 3 | 
3 5 1 2 5 1 
1 1 2 4 3 | 
1 1 3 8 8 1 
2 8 5 7 4 1 
.112 45 | 
9 0 1 1 2 1 
9 1 4 0 / 1 
i . o | 
K t C t P T l u N S t N P K U V . UES PAYS BAS 
4 U 1 1 U I 
i i l l U U 
1 1 5 9 6 
19 4 3 1 
4 2 U J 3 
4 1 5 1 7 
1 8 O / 4 
i / 9 1 6 
¿ 9 1 9 7 
l o i / O 
18 3 2 d 
t ¿ 5 1 9 
l ü 5 o b 
1 1 5 4 3 
12d 1 0 / 
1 l i O i t 
- 3 . 9 
CCUi»! R l t S 
l a t t i ι 
1 9 1 7 2 I 
1 4 6 0 | 
1 3 7 B | 
1 / 6 6 1 
1 8 3 7 1 
1 5 6 1 1 
1 3 3 6 1 
1 6 0 7 1 
1 8 1 3 1 
1 5 3 0 1 
1 5 5 1 | 
1 8 6 5 | 
1 5 4 6 1 
4 5 3 4 1 
5 6 C 2 1 
1 7 . 6 | 
I R M P u R T A T I C N i E N P Ä U V . U t S PAYS T I E R S 
4 G 5 u d 
7 0 3 9 3 
2 6 3 2 
2 6 4 1 
2 0 3 2 
3 2 9 4 
1 9 7 9 







7 2 6 1 
4 5 1 4 6 
5 2 1 . 8 
B K U T T L - I N L A N O S V E R H K A J C H GROSS l i . L A N O CUNSUMPT l u n CONSUMMATION I N T E R I E U R E BRUTE 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 7 
1 9 7 b 
U C T 
.v UV 
U E C 
J A I , 
F E B 
M A k 
U C T 
N U V 
u EC 
J A N 
F iti 
M A R 
77 J A N - M A« 
78 J A N - M A K 
1 9 7 8 / 7 / t 
6 9 9 / 8 7 t 
7 2 3 0 3 3 6 
5 5 6 2 6 5 
6 8 Í 6 3 3 
8 3 5 Z 1 3 
d l 3d 13 
Z 0 0 3 6 2 
7 2 0 0 8 3 
3 3 5 a t l 
Z l t i C t 
8 1 6 6 2 2 
3 0 6 0 2 9 
7 4 3 Ü o 2 
7 I O 8 6 7 
2 2 l l i o 3 
22 607 58 
1 , 2 
1 6 7 5 8 1 6 ' 
I / 7 3 0 I S 
1 1 1 6 2 1 
1 3 9 3 5 9 
1 8 7 3 Z 8 
l o d t l t 
I 0 I 3 I 3 
10 5 1 1 5 
1 1 8 1 2 6 
1 7 4 5 / 3 
1 8 4 3 9 8 
1 4 1 2 1 3 
l 2 6 8 o 3 
1 1 3 2 8 2 
3 2 1 4 2 4 
j e i 3 u t 
- 2 6 . 5 
7 t 7 3 3 8 
8 4 3 3 1 Ö 
6 3 4 0 4 
d2 3 2 4 
5 9 o 2 2 
9 7 2 2 4 
7 o o 2 8 
7ö l i o 
3 5 C 6 9 
B 3 E 2 1 
1 útt­CZ 
1 2 0 1 3 4 
l d / 1 1 8 
l O J l t i 
2 3 2 G C 8 
i 2 / c 2 e 
J J . 0 
1 C 2 7 3 2 1 
1 0 0 9 2 6 0 
8 6 6 2 0 
9 9 3 0 6 
1 1 4 2 2 / 
1 1 2 8 2 4 
9 3 4 1 1 
9 0 B 2 2 
8 2 Z 2 0 
1 0 3 0 4 8 
. ¿ l i e o 
1 1 9 0 6 2 
1 0 9 1 6 3 
1 0 1 4 5 6 
1 0 5 0 6 2 
3 2 9 6 3 1 
8 , 1 
1 3 2 0 Z 5 5 
1 5 4 4 / 4 0 
1 2 1 5 3 / 
1 3 0 8 8 0 
1 9 0 / 8 9 
1 9 2 0 8 9 
1 3 0 / 2 4 
1 5 1 0 2 / 
1 1 6 9 1 4 
1 3 / 8 0 / 
l / 5 o o l 
I B o / O l 
l / 4 2 / o 
1 6 3 0 2 0 
5 d t 4 4 0 
3 2 3 9 9 7 
4 . 1 
4 0 t 7 9 3 
Ì 9 9 6 9 2 
1 3 0 8 0 
1 9 3 3 7 
12 14o 
4 1 3 t i 
i d / a / 
i d d t t 
3 ¿ 3 0 3 
i 1 4 3 3 
4 t 11 3 
t / 6 1 6 
t l l 9 l 
3 / 1 0 0 
1 2 0 7 3 2 
Π 3 5 7 3 
t . O 
l 8 ¿ 5 1 
1 9 1 / 2 
1 4 6 0 
1 5 / 8 
1 7 o 6 
l t 3 7 
1 5 6 1 
l 3 i o 
l o 0 7 
i e n 
193G 
1 5 5 1 
1 8 6 5 
1 5 4 6 
4 5 3 4 
3EC2 
1 / . 6 
1 3 5 7 1 0 7 1 
1 6 3 0 3 4 2 1 
1 1 5 8 4 / 1 
1 4 5 2 8 9 1 
2 1 9 5 8 9 1 
1 7 0 1 0 0 1 
1 6 6 2 3 8 1 
1 8 3 0 0 / 1 
1 1 5 1 0 2 1 
1 4 9 3 2 1 1 
2 C 0 3 5 0 1 
1 8 7 6 5 4 1 
l d i l d t 1 
1 9 3 6 7 3 1 
5 2 5 3 4 5 1 
3 6 4 7 1 1 1 
7 . 5 1 
12 
I I 3 . R . I 
I E 0 R - 9 I | 
I lUEUTiCHLANul 
I I I 
FRANCE I ITALIA I NEuERLANO I 
I I I 
BELolCUE | 










CUKE-OVEN,BLAST FURNACE A.RUKKS GAS 
E R Z EUGUNu 
1 9 / 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
O C T 
N U V 
O E C 
J A N 





J A N 
F t B 
MAR 
1 2 9 9 2 4 1 | 
: · 1 0 5 6 2 4 | 
1 0 5 6 6 7 | 
1 0 8 1 1 5 1 
9 2 9 8 1 
2 2 9 3 8 
3 9 6 3 6 
3 8 9 1 3 
1 9 1 0 4 
3 9 5 3 S 
Í C 5 3 E 
3 8 3 7 2 
3 4 2 6 / 
1 4 / 1 3 
3 4 / 0 0 
3 5 3 4 1 
4 2 1 2 b 
3 4 9 0 3 
2 3 / 5 2 2 1 
2 1 9 8 7 0 1 
2 0 3 6 6 | 
2 1 2 7 6 1 
2 O 0 4 2 1 
1 9 4 O 0 1 
1 / 9 7 7 1 
2 0 0 0 3 1 
I 9 l 4 i | 
1 7 3 1 7 | 
1 5 7 6 3 | 
1 / 3 / 7 1 
1 / 1 1 4 | 
2 0 / 2 2 1 
1 4 6 9 / 5 
12 7 3 . 
1 2 0 4 , 
1 3 2 Oí 
T J I G C V I 
P R O D U C T I O N 
| 
4 0 1 2 1 
4 0 5 2 5 
4 1 9 8 
4 1 5 6 
4 1 6 0 
l d u 2 
3 2 4 3 
3 3 5 6 
1 3 5 7 
30OO 
3 1 2 / 
3 1 9 4 
2 9 d 6 
3 2 9 0 
1 0 7 4 3 / | 
9 / 6 9 0 | 
9 1 8 / | 
0 6 U 5 | 
/ Z9Z | 
o 2 i t 1 
du - ,3 | 
9 0 9 6 | 
/ 4 U 1 1 
6 2 3 6 | 




oAZ DE COKERIES-HIS FuLKNEAox-oSlNE S 
ΤJ I PCS! 
23 7 0 6 | 
2 4 3 6 3 1 
2 2 2 2 1 
1 9 5 0 1 
1 7 3 3 1 
1 4 2 5 | 
1 9 9 2 1 
2 3 1 4 | 
1 9 9 3 | 
2 6 1 8 | 
2 0 0 1 1 
¿ 1 1 C | 
1 5 3 0 | 
¿ 1 8 5 | 
2 2 / 6 3 9 1 
1 8 / 9 0 3 | 
1 6 4 7 5 1 
1 7 7 4 4 | 
2 0 6 6 6 1 
1 / 6 6 1 I 
1 6 1 1 5 1 
1 4 2 2 4 | 
1 4 1 3 a 1 
1 4 8 4 0 | 
1 4 8 1 4 1 
1 2 5 1 2 1 
1 4 3 / 5 1 
1 7 4 4 7 | 
4 5 2 1 
4 4 SA 
3 5 9 
4 5 t 
5 35 
5 56 
4 6 4 
4 6 0 
3 2 3 
4 7 / 
4 7 / 
5 4 U 
5 C / 
4 t u 
P R U U U I . T I U N 
I 5 6 1 8 
1 5 1 8 0 
1 4 4 7 
1 5 2 3 
1 6 6 9 
1 6 7 3 
1 6 0 6 
1 5 8 1 
i 1 9 d 
1 5 0 2 
1 5 9 9 
1 6 4 1 
| : 1 : 
KCKERE1GA 
T J ( H C ) 
ERZEUGUNG 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
19 7 / 
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ERLÄUTERUNGEN 
Pur einige Länder liegen in den Zeitreihen über Rohöl und Mineralölprodukte nur v ie r t e l j äh r l i che Angaben vor. Wo dies 
z u t r i f f t , ­ind die Viertel jahreswerte unter dem le tz ten Quartalsmonat des betreffenden Landes und der EUR 9 aufgeführt. 
ROHÖL 
­ "Förderung"ι Die Angaben über die Rohölförderung enthalten nicht die bei der Gewinnung, Reinigung und Stabilisierung 
von Naturgas anfallenden Mengen von Naturbenzin und Kondensaten; dies gilt nicht für die Fälle, in denen diese Er­
zeugnisse in Raffinerien umgewandelt v/erden. 
­ "In der Raffinerie verarbeitetes Rohöl"; Es handelt sich um die gesamten Rohölmengen einschliesslich der Halbfabri­
kate, die in den Raffinerien verarbeitet werden (Bruttoeinsatz). Zur Vermeidung von Doppelzählungen sind die Rück­
flüsse der Petrochemie bei der Raffinerieverarbeitung nicht berücksichtigt. 
­ "Einfuhr aus dritten Ländern"; Umfasst sämtliche in das Hoheitsgebiet eines jeden Landes eingeführten Mengen an Roh­
öl und Halbfabrikaten, darunter insbesondere solche, die zur Weiterverarbeitung für ausländische Rechnung bestimmt, 
vorübergehend eingeführt, auf Zollausschlussläger eingeführt oder auf Spezialläger für ausländische Rechnung einge­
führt sind. 
Mengen, die im Transitwege (z.B. durch Rohrfernleitungen) das nationale Hoheitsgebiet durchqueren, sind nicht er­
fasst. 
In der Regel entstammen die Angaben unmittelbaren Meldungen der Importeure; Differenzen gegenüber den durch die Zoll­
dienststellen gemachten und in der Aussenhandelsstatistik veröffentlichten Daten sind deshalb möglich. 
Unterteilt wird die Einfuhr nach Herkunftsländern und nicht nach Verkäufer­ oder Lieferländern. 
MINERALÖLPRODUKTE 
­ "Erzeugung"; Hierunter f ä l l t die Gewinnung a l l e r energetischen und nicht—energetischen Mineralölerzeugnisse in 
Raffinerien mit Ausnahme des Eigenverbrauchs und der Raffinerieverluste. Rücklieferungen von Produkten aus der pe t ro ­
chemischen Indus t r ie werden ohne Doppelzäh'lung e r f a s s t . Für eine d e t a i l l i e r t e Aufzählung der Produkte wird auf den 
Anhang zum Bullet in 3/1976 "Energ ies ta t i s t ik" verwiesen. 
­ "Einfuhr und Ausfuhr"; Folgen derselben Begriffsbestimmung wie "Rohöleinfuhren". 
­ "Bunker"; Bet r i f f t ausschl iess l ich die an die Hochseeschiffahrt a l l e r Flaggen gel iefer ten Bunkermengen, und zwar e in­
sch l i e s s l i ch der aus Beständen der Zollausschluss— und Sonderläger entnommenen Mengen. Ausgenommen sind dagegen die 
Lieferungen für den Bedarf des internat ionalen Flugverkehrs. 
­ "Inlands I i ef erungen" ; Erfasst "i rd die Gesamtmenge der Inlands lieferungen für die Umwandlung und für den Endverbrauch 
bei sowohl energetischer a ls auch nicht­energet ischer Verwendung. 
GAS 
Die Angaben erscheinen in Terajoule (TJ) auf Basis des oberen Heizwertes für jede Gassorte. 
­ "Erzeugung"; Die Mengen sind netto erfasst, das heisst nach Abzug der abgeblasenen, abgefackelten und in Produktions­
versuchen gebrauchten sowie der in die Lagerstätten wieder eingepressten Mengen. Der Eigenverbrauch beim Erzeuger ist 
dagegen eingeschlossen. 
Die Naturgaserzeugung umfasst Erd— und Erdölgas sowie gegebenenfalls Gruben— und Klärgase0 
Die Kokereigaserzeugung umfasst Gas aus Zechenkokereien, Hüttenkokereien und unabhängigen Kokereien. 
In der Erzeugung von Hochofengas sind die aus der Umwandlung von Koks in Hochöfen gewonnenen Gasmengen erfasst. 
Die Ortsgaserzeugung umfasst die Gase solcher Unternehmen, deren Hauptzweck es ist, abgeleitete Gase zu erzeugen und 
zu verteilen. Dazu gehören ferner die Gase, die durch Spalten und Mischen von Naturgas, Flüssiggas und Raffineriegas 
entstehen. 
Die Angaben über die monatliche Erzeugung für das Vereinigte Königreich und Irland beziehen sich auf Zeiträume von 
4 oder 5 Wochen (4 Wochen bei den beiden ersten Monaten eines jeden Quartals, 5 Wochen beim letzten Quartalsmonat). 
_ "Bezüge und Einfuhren"; Mengen, die das nationale Hoheitsgebiet im Transitwege (d.h. in Rohrfernleitungen) durch­
queren, sind nicht erfasst. 
­ "Bruttoinlandsverbrauch"; Entspricht der zur Deckung des Inlandsbedarfs insgesamt erforderlichen Menge. Die Zahlen 
ergeben sich aus der Addition der inländischen Erzeugung plus Einfuhr minus Ausfuhr plus Bestandsveränderungen bei 
Erzeugern und Importeuren. 
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EXPLANATORY NOTES 
In some countries the data for the se r ies of tables on crude o i l and petroleum products are only avai lable on a 
quarter ly bas i s . Where th i s i s the case, the quarterly data i s presented in the last month of each quarter for the 
country concerned and the same applies to the EUR-9 t o t a l . 
CRUDE OIL 
- 'Product ion ' ; The data for the production of crude o i l excludes natural gasoline and other condensates obtained 
on production, pur i f icat ion and s t ab i l i z a t i on of natural gas, except in the cases where these materials undergo 
transformation in the r e f i ne r i e s . 
- 'Petroleum t rea ted in r e f ine r i e s ' : This covers t o t a l quant i t ies of crude o i l , and intermediate products received 
for treatment in ref iner ies (gross i npu t ) . In order to avoid a l l duplication, returned products from the pe t ro -
chemical industry for retreatment are not taken into account. 
- 'Imports from th i rd-par ty coun t r i e s ' ; Includes a l l quant i t ies of crude o i l and semis imported from th i rd party 
countries in to the nat ional t e r r i t o r y , in par t i cu la r destined for treatment on behalf of foreign countr ies , im-
ported on a temporary bas is , deposited in uncleared bonded warehouses, placed in special warehouses on behalf 
of foreign countr ies . 
Quantities in t r a n s i t through the nat ional t e r r i t o r y (e .g . by pipel ine) are excluded. 
The data are generally based on d i rec t declarat ions submitted by importers; they may therefore d i f fe r from data 
supplied by the customs services and published in the Foreign Trade S t a t i s t i c s . 
The break-down of imports by country i s given by country of origin, and not by vendor country or the country 
effecting del ivery. 
PETROLEUM PRODUCTS 
- 'Production ' ; Represents the refinery production of a l l petroleum products for energetical and non-energetical 
use, with the exception of own consumption and refinery losses . Products returned from the petrochemical 
industry are counted without dupl icat ion. For the defini t ions of petroleum products see 'Energy S t a t i s t i c s ' 
supplement - Bulletin 3/1976. 
- 'Imports and Exports'} Are defined in iden t ica l fashion to 'crude impor ts ' . 
- 'Bunkers ' ; Concerns the supply of bunkers for sea-going ships of a l l f lags , and includes quant i t ies taken from 
amounts deposited in uncleared bonded warehouses and in special warehouses. Excluded are supplies for the needs 
of in te rna t iona l a i r - t r a f f i c . 
- ' Inland de l ive r ies ' ; Represents t o t a l quant i t ies delivered inland for transformations and for f ina l consumption, 
for both energetical and non—energetical uses . 
GAS 
All data is expressed in Terajoules (TJ) on the basis of Gross Calorific Value (GCV) relevant to each type of gas. 
- 'Production'; Quantities indicated are net, that is after deduction of blow offs, flares and for natural gas 
production trials and amounts re-injected into the deposits. Producers own consumption is, however, included. 
Natural gas-production includes associated and non—associated natural gas and where applicable mine and sewage 
gas. 
Coke oven gas—production covers gas collected in colliery coking plants, iron and steel industry coke ovens 
and independent coking plants. 
Blast furnace gas—production covers the quantities of gas collected from the transformation of coke in blast 
furnaces. 
Works gas-production covers the quantities of gas produced by undertakings whose main objective is the production 
and distribution of derived gas. Also included are the quantities of natural gas, LPG and refinery gas treated 
or mixed. 
The United Kingdom and Ireland monthly production data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the first 
two months of each quarter, 5 for the last month). 
- 'Supplies and Imports'; Quantities in transit (i.e. by pipeline) through the national territory are excluded. 
- 'Gross inland consumption'; Represents the quantities necessary to cover total internal requirements« the figures 
result from the summation of indigenous production plus imports minus exports, plus the variations of stocks at 
the producers and importers. 
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NOTES EXPLICATIVES 
Dans quelques pays, les données des sé r i es pé t ro le brut et produits pé t ro l i e r s ne sont disponibles qu'au niveau 
t r i m e s t r i e l . Dans ce cas, les données condensées sous une forme t r imes t r i e l l e , ont été indiquées au dernier mois 
de chaque t r imes t re , pour les pays concernés et pour EUR—9. 
PETROLE BRUT 
- "Production" ; Les données concernant la production de pétrole brut excluent l 'essence nature l le et les autres 
condensate obtenus lors de l a production, de l ' épura t ion et de la s t ab i l i s a t i on du gaz na ture l , sauf dans les 
cas ou ces produits subissent une transformation dans les ra f f iner ies . 
- "Pét role brut t r a i t é en r a f f ine r i e s " : I l s ' a g i t des quanti tés to ta les de pétrole brut , y compris les produits 
in termédia i res , entrées en trai tement dans les ra f f iner ies (mise en oeuvre b ru te ) . Pour évi ter tout double em-
p l o i , les r e s t i t u t i o n s de la pétrochimie pour retraitement dans les raf f iner ies ne sont pas pr is en compte. 
- "Importations en provenance des pays t i e r s " « Englobent toutes les quanti tés de pétrole brut et semi—brut im-
portées dans le t e r r i t o i r e na t ional en provenance des pays t i e r s , y compris le traitement à façon pour compte 
étranger , l ' importa t ion à t i t r e temporaire, la mise en entrepot hors douane, la mise en entrepots spéciaux pour 
compte é t ranger . Ne sont cependant pas comprises les quanti tés qui t raversent le t e r r i t o i r e national en t r a n s i t 
(par exemple par oléoducs). 
Les données sont en général basées sur les déclarat ions des importateurs et peuvent de ce fa i t d i f férer des 
données douanières, publiées dans les s t a t i s t i q u e s du commerce extér ieur . 
La ven t i l a t i on des importations par pays su i t la notion d 'or ig ine et non pas ce l l e de provenance ou de consig-
na t ion . 
PRODUITS PETROLIERS 
- "Production" t Correspond à la production en ra f f iner ies de tous les produits pé t ro l i e r s à usage énergétique 
et non—énergétique, à l ' exclus ion de la consommation propre et des pertes en r a f f ine r i e s . Les r e s t i tu t ions de 
la pétroléochimie sont comptées sans double emploi. Pour la définit ion des produits p é t r o l i e r s , voir le document 
ad hoc paru en supplément au bu l l e t i n 3/1976 "S ta t i s t iques de l ' énerg ie" . 
- "Importations et exportat ions" ; Définies par analogie aux importations de bru t . 
- "Soutes" : Concerne l'approvisionnement des navires de mer, quel que soi t leur pavil lon, y compris les quant i -
tés prélevées dans les entrepôts hors douane et dans les entrepôts spéciaux. Sont exclues les fournitures pour 
les besoins du t r a f i c aérien in t e rna t iona l . 
- "Livraisons In té r i eu res" ; Correspondent au t o t a l des quanti tés l ivrées dans le pays pour transformation ou 
pour consommation f inale énergétique ou non—énergétique. 
GAZ 
Les données sont exprimées en Térajoules (TJ) sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS) propre à chaque 
type de gaz. 
- "Production" ; Les quantités indiquéees sont nettes des lâchers, brûlés à la torche et pour le gaz naturel des 
essais de production et des réinjections dans le gisement. La consommation propre des producteurs est cependant 
incluse. 
La production de gaz naturel couvre le gaz naturel associé et non-associé et, le cas échéant, le grisou et les 
gaz d'égouts. 
La production de gaz de cokeries couvre les gaz recueillis dans les cokeries minières, sidérurgiques et indé-
pendantes. 
La production de gaz de hauts fourneaux couvre les quantités de gaz recueillies lors de la transformation du 
coke dans les hauts fourneaux. 
La production de gaz d'usines englobe les gaz produits par les entreprises qui ont pour objet principal la pro-
duction et la distribution de gaz dérivés. Sont aussi comprises les quantités de gaz naturel GPL et gaz de 
raffineries traitées ou mélangées. 
Les données de production mensuelle du Royaume—Uni et de l'Irlande concernent des périodes de 4 ou 5 semaines 
(4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre et 5 pour le dernier mois). 
- "Réceptions et importations" ; Les quantités qui traversent le territoire national en transit (par ex. par 
gazoduc) sont exclues. 
- "Consommation intérieure brute" > Représente les quantités nécessaires pour couvrir la totalité des besoins 
intérieurs; les chiffres résultent de la somme de la production indigène, plus les importations, moins les ex-
portations, plus les variations de stocks chez les producteurs et les importateurs. 
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ANNEX ANNEXE 
Inland deliveries of 
petroleum products 
Livraisons intérieures de 
produits pétroliers 
Year 1977/76 
F i r s t quar ter 
I977/76 
F i r s t quar ter 
I978/77 
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1978/77 
Year 1977/76 
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I978/77 
Year 1977/76 
F i r s t quar te r 
1977/76 
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1978/77 
Year 1977/76 
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1978/77 
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PRESS NOTICES AND PUBLICATIONS 
'ENERGY STATISTICS' 
Edit ion 1 9 7 8 
NOTES ET PUBLICATIONS 
"STATISTIQUES DE L 'ENERGIE" 
Edition 1 9 7 8 
MONTHLY STATISTICS 
A - Publications (d/e/f) 
— Monthly bulletin Coal 
— Monthly bulletin Hydrocarbons 
— Monthly bulletin Electrical energy 
Β - Press notice (d/e/f) 
— Energy supply aspects of the nuclear 
power stations (restricted diffusion) 
STATISTIQUES MENSUELLES 
A - Publications (d/e/f) 
— Bulletin mensuel Charbon 
— Bulletin mensuel Hydrocarbures 
— Bulletin mensuel Energie électrique 
Β - Note rapide (d/e/f) 
— Exploitation des centrales 
nucléaires (diffusion restreinte) 
ANNUAL STATISTICS 
A - Statistical telegrams (d/e/f) (free of charge) 
*— Primary energy production 
* — Coal industry activity 
*— Oil market activity 
* — Natural gas supply economics 
* — Electricity supply economics 
*— Energy economy 
Β — Publications 
— Operation of nuclear power stations (e/f ) 
— Coal statistics (d/e/f) 
— Petroleum statistics (e/f) 
— Gas statistics (e/f) 
— Electrical energy statistics (e/f) 
— Overall energy balance-sheets (f ) 
— Energy statistics yearbook (d/e/f/ i) 
C — Press notices (e/f) (free of charge) 
STATISTIQUES ANNUELLES 
A - Télégrammes statistiques (d/e/f) (gratuit) 
* — La production d'énergie primaire 
* - L'activité charbonnière 
* — L'activité pétrolière 
* — L'économie du gaz naturel 
* — L'économie électrique 
* — L'économie de l'énergie 
Β — Publications 
— Exploitation des centrales nucléaires (e/f) 
— Statistiques du charbon (d/e/f) 
— Statistiques du pétrole (e/f) 
— Statistiques du gaz (e/f) 
— Statistiques de l'énergie électrique (e/f) 
— Bilan global de l'énergie (f) 
— Annuaire des statistiques de l'énergie (d/e/f/i) 
C — Notes rapides (e/f) (gratuit) 
Supply of the Community countries 
w i th enriched uranium 
— Approvisionnement des pays de la Communauté 
en uranium enrichi 
NOTE 
i) These same publications — edition 1977 — 
are published and available, 
including : 
- Gas prices 1970-1976 (e/f ι d/i) 
ii) Publication dates are given in the monthly 
publication 'Eurostat news' 
NOTA 
1 ) Ces mêmes publications — édition 1977 — 
sont parues et disponibles, 
y compris : 
- Prix du gaz 1970-1976 (e/f ι d/i) 
2) Le calendrier des publications est indiqué 
mensuellement dans "Informations de l'Eurostat' 
* published and available parues et disponibles 
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